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1 Ëüâ³âñüêèé íàö³îíàëüíèé ìåäè÷íèé óí³âåðñèòåò ³ìåí³ Äàíèëà Ãàëèöüêîãî
2 Ëüâ³âñüêà îáëàñíà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ
Âñòóï. ×åðåçøê³ðíà íåôðîë³òîòðèïñ³ÿ
(×ØÍË) – öå ñó÷àñíèé ìàëî³íâàçèâíèé ìåòîä
ë³êóâàííÿ ñå÷îêàì’ÿíî¿ õâîðîáè ó õâîðèõ íà íå-
ôðîë³ò³àç. Ïðîòå, íåçâàæàþ÷è íà ñâîþ ìàëî³íâà-
çèâí³ñòü,  äëÿ äàíîãî îïåðàòèâíîãî âòðó÷àííÿ âëà-
ñòèâ³ äåÿê³ óñêëàäíåííÿ. Ö³ óñêëàäíåííÿ ìîæóòü
â³äì³÷àòèñü â ³íòðàîïåðàö³éíîìó àáî â ï³ñëÿîïå-
ðàö³éíîìó ïåð³îä³ (ðàííüîìó ÷è ï³çíüîìó).
Çà äàíèìè ñâ³òîâî¿ ë³òåðàòóðè óñêëàäíåí-
íÿ ×ØÍË ñïîñòåð³ãàþòüñÿ â³ä 10,6% äî 15,2%
âèïàäê³â [1,9,10,11].
Îäíèìè ç íàé÷àñò³øèõ òà íàéíåáåçïå÷í³-
øèõ óñêëàäíåíü ÷åðåçøê³ðíî¿ íåôðîë³òîòðèïñ³¿
º êðîâîòå÷³. ¯ õíÿ íåáåçïå÷í³ñòü ïîâ’ÿçàíà ç âå-
ëèêîþ ³ìîâ³ðí³ñòþ ëåòàëüíîãî ê³íöÿ ï³ä ÷àñ
îïåðàö³¿ (ìàñèâíà êðîâîâòðàòà, ãåìîðàã³÷íèé
øîê) ÷è â  ï³ñëÿîïåðàö³éíîìó ïåð³îä³ ïðè ðîç-
âèòêó æèòòºâîíåáåçïå÷íèõ óñêëàäíåíü (âàæêà
àíåì³ÿ, ÄÂÇ ñèíäðîì, ïîñòòðàíñôóç³éíèé ñèíä-
ðîì, ïîë³îðãàííà íåäîñòàòí³ñòü). Äæåðåëîì êðî-
âîòå÷³ ìîæå áóòè òðàâìà íèðêîâî¿ ³ íàäíèðêî-
âî¿ àðòåð³é òà âåí, àîðòè, íèæíüî¿ ïîðîæíèñòî¿
âåíè, çäóõâèííèõ ñóäèí [2,8]. Çã³äíî ç äàíèìè
ë³òåðàòóðè, ðèçèê êðîâîòå÷ ïðè âèêîíàíí³ ÷å-
ðåçøê³ðíî¿ íåôðîë³òîòðèïñ³¿ ñòàíîâèòü 0,8–4,5%
[5, 6, 7, 12, 13]. Äëÿ ïðàêòè÷íî¿ ìåäèöèíè äóæå
âàæëèâèì çàëèøàºòüñÿ ïèòàííÿ ùîäî âèÿâëåí-
íÿ ôàêòîð³â, ÿê³ äîñòîâ³ðíî âïëèâàþòü íà ðîç-
âèòîê êðîâîòå÷³ ï³ä ÷àñ ÷åðåçøê³ðíî¿ íåôðîë³-
òîòðèïñ³¿ òà ï³ñëÿ ¿¿ ïðîâåäåííÿ. ²ñíóº áàãàòî
ïóáë³êàö³é, ïðèñâÿ÷åíèõ êðîâîòå÷àì ïðè çàñòî-
ñóâàíí³ ÷åðåçøê³ðíèõ ìåòîä³â ë³êóâàííÿ íåôðî-
ë³ò³àçó, à ñàìå âèâ÷åííþ ïðè÷èí ¿õ âèíèêíåííÿ
òà ìåòîä³â ¿õ ë³êâ³äàö³¿. Ïðîòå ºäèíî¿ äóìêè ñòî-
ñîâíî ö³º¿ ïðîáëåìè äîñ³ íåìàº [3, 4, 6].
Ìåòà äîñë³äæåííÿ: ïðîàíàë³çóâàòè ãåìî-
ðàã³÷í³ óñêëàäíåííÿ ÷åðåçøê³ðíî¿ íåôðîë³òî-
òðèïñ³¿ ó  õâîðèõ íà ñå÷îêàì’ÿíó õâîðîáó òà âè-
çíà÷èòè ìåòîäè ¿õ ë³êóâàííÿ.
 Ìàòåð³àëè òà ìåòîäè äîñë³äæåííÿ. Äëÿ
ïðîâåäåííÿ äàíîãî äîñë³äæåííÿ ïðîàíàë³çîâàíî
ðåçóëüòàòè ë³êóâàííÿ 1952 ïàö³ºíò³â ç ñå÷îêà-
ì’ÿíîþ õâîðîáîþ, îïåðîâàíèõ íà áàç³ óðîëîã³÷-
íî¿ êë³í³êè Ëüâ³âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî ìåäè÷-
íîãî óí³âåðñèòåòó ³ì. Äàíèëà Ãàëèöüêîãî ïðî-
òÿãîì 2008–2014 ðð. Ñåðåä õâîðèõ áóëî 1045
(53,5%) ÷îëîâ³ê³â òà 907 (46,5%) æ³íîê. Â³ê
õâîðèõ ñòàíîâèâ â³ä 15 äî 79 ðîê³â.
Ïåðåä îïåðàòèâíèì âòðó÷àííÿì ïàö³ºíòàì
âèêîíóâàëèñü ëàáîðàòîðí³ îáñòåæåííÿ â îá’ºì³:
çàãàëüíèé àíàë³ç êðîâ³ ç ôîðìóëîþ, çàãàëüíèé
àíàë³ç ñå÷³, á³îõ³ì³÷íèé àíàë³ç êðîâ³ (çàãàëüíèé
á³ëîê, ãëþêîçà, ôðàêö³¿ á³ë³ðóá³íó, òèìîëîâà ïðîáà,
ÀëÀÒ, ÀñÀÒ, êðåàòèí³í, ñå÷îâèíà, åëåêòðîë³òè
êðîâ³), êîàãóëîãðàìà. Íàÿâí³ñòü êàìåíÿ ï³äòâåð-
äæóâàëàñü êë³í³÷íèìè, ðåíòãåíîëîã³÷íèìè òà óëü-
òðàçâóêîâèìè îáñòåæåííÿìè.
Ðåçóëüòàòèòè òà ¿õ îáãîâîðåííÿ. Âñüîãî
áóëî âèêîíàíî 2218 ×ØÍË ó 1952 õâîðèõ. Íå-
ôðîñêîï³÷íèé äîñòóï çä³éñíþâàâñÿ ï³ä ðåíòãåí-
êîíòðîëåì çà ìåòîäîì Ñåëüä³íãåðà ç âèêîðèñ-
òàííÿì òåëåñêîï³÷íèõ áóæ³â Alken.
Çà íàøèìè äàíèìè ãåìîðàã³÷í³ óñêëàäíåí-
íÿ ìàëè ì³ñöå ó 63 (2,8%) âèïàäêàõ. ²íòðàîïå-
ðàö³éíà êðîâîòå÷à ó 4 (6,4%) âèïàäêàõ, ðàíí³
ï³ñëÿîïåðàö³éí³ óñêëàäíåííÿ (äî 7 ä³á ï³ñëÿ
îïåðàòèâíîãî âòðó÷àííÿ) – 52 (82,5%) ïàö³ºí-
òè, ï³çí³ ï³ñëÿîïåðàö³éí³ (ï³ñëÿ 7 äí³â â³ä îïå-
ðàö³¿) – ó 7 (11,1%) (ðèñ. 1).
Ó âñ³õ âèïàäêàõ ³íòðàîïåðàö³éíî¿ êðîâî-
òå÷³ – îïåðàö³þ áóëî çóïèíåíî. Ãåìîñòàç äîñÿ-
ãàâñÿ øëÿõîì âñòàíîâëåííÿ íåôðîñòîì³÷íîãî
äðåíàæó òà éîãî ïåðåòèñêàííÿ, ââåäåííÿ ãåìî-
ñòàòè÷íèõ ïðåïàðàò³â.
Á³ëüø³ñòü êðîâîòå÷ (ó 49 (77,8%) âèïàä-
êàõ) áóëè ë³êîâàí³ êîíñåðâàòèâíî, òà íå ïîòðå-
áóâàëè äîäàòêîâèõ ³íñòðóìåíòàëüíèõ ìåòîä³â
ë³êóâàííÿ. Ó 11 (17,5%) ïàö³ºíò³â êðîâîòå÷³ óñ-
êëàäíèëèñü óòâîðåííÿì ñóáêàïñóëÿðíî¿ ãåìàòî-
ìè òà ó 3 (4,8%) – ïàðàíåôðàëüíî¿ ãåìàòîìè,
ÿê³ íå ïîòðåáóâàëè õ³ðóðã³÷íîãî âòðó÷àííÿ. Êîí-
ñåðâàòèâíà òåðàï³ÿ âêëþ÷àëà â ñåáå ëîêàëüíå
çàñòîñóâàííÿ õîëîäó íà ä³ëÿíêó îïåðîâàíî¿ íèð-
êè, ïåðåòèñêàííÿ íåôðîñòîì³÷íî¿ òðóáêè, âèêî-
ðèñòàííÿ ïðåïàðàò³â ãåìîñòàòè÷íî¿ òà àíòèãåìî-
ðàã³÷íî¿ ãðóïè, ñèìïòîìàòè÷íó òåðàï³þ, à òàêîæ,
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çà íåîáõ³äíîñò³, ïåðåëèâàííÿ ñâ³æîçàìîðîæåíî¿
ïëàçìè êðîâ³.
Ïðîòå êîíñåðâàòèâíà òåðàï³ÿ íå çàâæäè
áóëà åôåêòèâíîþ. Òàê, ó 9 (14,3%) âèïàäêàõ,
ïàö³ºíòàì äîâåëîñü âèêîíàòè ñóïåðñåëåêòèâíó
åìáîë³çàö³þ ñóäèíè (ïðè ïðîâåäåíí³ àðòåð³î-
ãðàô³¿ áóëî ä³àãíîñòîâàíî àðòåð³î-âåíîçíó ô³ñòó-
ëó ó 4 (6,4%) òà ó 5 (7,9%) – àíåâðèçìó ã³ëêè
íèðêîâî¿ àðòåð³¿). Ïîâòîðíî¿ åìáîë³çàö³¿ ïîòðå-
áóâàëè 2 (3,2%) âèïàäêè.
Íåôðåêòîì³þ ç ïðèâîäó êðîâîòå÷³ ï³ñëÿ
×ØÍË âèêîíàíî ó 5 (7,9%) ïàö³ºíò³â: ó 4
(6,4%) âèïàäêàõ ç ïðè÷èíè ðåöèäèâíèõ ìàñèâ-
íèõ ïðîôóçíèõ êðîâîòå÷ (ó òîìó ÷èñë³, ó 3 (4,8%)
ç óòâîðåííÿì çàî÷åðåâèííî¿ ãåìàòîìè âåëèêèõ
ðîçì³ð³â òà ¿¿ íàðîñòàííÿì), ùå â 1 (1,6%)
âèïàäêó – ÷åðåç êðîâîòå÷ó ç àíåâðèçìè íèðêî-
âî¿ àðòåð³¿. Ó âñ³õ âèïàäêàõ íåôðåêòîì³¿ âèêîíó-
âàëèñü â óðãåíòíîìó ïîðÿäêó çà æèòòºâèìè ïî-
êàçàìè. Â òàêèõ ñèòóàö³ÿõ º äóæå âàæëèâèì âèá³ð
íàéá³ëüø îïòèìàëüíîãî ìåòîäó ë³êóâàííÿ íèð-
êîâèõ êðîâîòå÷, îñê³ëüêè âèêîíàííÿ â êîðîòê³
òåðì³íè ñóïåðñåëåêòèâíî¿ åìáîë³çàö³¿ íå çàâæ-
äè º ìîæëèâèì ç òèõ ÷è ³íøèõ ïðè÷èí, à ãîñòðà
êðîâîâòðàòà ìîæå ïðèçâåñòè äî ëåòàëüíîãî ê³íöÿ.
Íàâîäèìî ïðèêëàä êë³í³÷íîãî âèïàäêó. Õâîðèé
Ì., 24 ðîêè, ãîñï³òàë³çîâàíèé ç³ ñêàðãàìè íà ïå-
ð³îäè÷í³ áîë³ íèþ÷îãî õàðàêòåðó â ïîïåðåêó
ë³âîðó÷, çàãàëüíó ñëàáê³ñòü. Ç àíàìíåçó â³äîìî,
ùî ââàæàº ñåáå õâîðèì áëèçüêî 6 ì³ñÿö³â. 3
ì³ñÿö³ òîìó ä³àãíîñòîâàíî êàìåí³ ë³âî¿ íèðêè.
Çà ðåçóëüòàòàìè êë³í³êî-ëàáîðàòîðíèõ òà ³íñòðó-
ìåíòàëüíèõ ìåòîä³â îáñòåæåííÿ âñòàíîâëåíî ä³àã-
íîç: ÑÊÕ. Êàì³íü ìèñêè òà íèæíüî¿ ÷àøêè ë³âî¿
íèðêè. Õðîí³÷íèé ï³ºëîíåôðèò, ëàòåíòíà ôàçà.
Ïðîòèïîêàç³â äî îïåðàòèâíîãî ë³êóâàííÿ ó õâî-
ðîãî íå âèÿâëåíî, ïàö³ºíòó âèêîíàíî ÷åðåçøê³ðíó
íåôðîë³òîòðèïñ³þ çë³âà ï³ä ïåðèäóðàëüíèì çíå-
÷óëåííÿì. Òðèâàë³ñòü îïåðàö³¿ 40 õâ. Äîñòóï â
ïîðîæíèñòó ñèñòåìó ë³âî¿ íèðêè âèêîíóâàâñÿ
÷åðåç íèæíþ ÷àøêó çà ìåòîäèêîþ Ñåëüä³íãåðà
òà çà äîïîìîãîþ ìåòàëåâèõ òåëåñêîï³÷íèõ áóæ³â
Alken. Ôðàãìåíòàö³ÿ êîíêðåìåíò³â çä³éñíþâàëàñü
çà äîïîìîãîþ ïíåâìàòè÷íîãî ë³òîòðèïòîðà. Êîí-
êðåìåíòè ôðàãìåíòîâàíî, ôðàãìåíòè âèäàëåíî çà
äîïîìîãîþ ùèï÷èê³â. Ï³ä ÷àñ îïåðàö³¿ óñêëàä-
íåíü íå ñïîñòåð³ãàëîñü. Íà òðåòþ äîáó ï³ñëÿ îïå-
ðàòèâíîãî âòðó÷àííÿ âèäàëåíî íåôðîñòîì³÷íèé
äðåíàæ, òà íà ï’ÿòó äîáó ïàö³ºíòà ó çàäîâ³ëüíî-
ìó ñòàí³ âèïèñàíî íà ïîäàëüøå àìáóëàòîðíå
ë³êóâàííÿ. Ïðè âèïèñö³ ð³âåíü ãåìîãëîá³íó ñòà-
íîâèâ 146 ã/ë. Ï³ä ÷àñ ïåðåáóâàííÿ íà àìáóëà-
òîðíîìó ë³êóâàíí³ ïàö³ºíò íå äîòðèìóâàâñÿ ðå-
êîìåíäàö³é ñòîñîâíî îáìåæåíü ô³çè÷íîãî íà-
âàíòàæåííÿ.
Íà 8-ìó äîáó ï³ñëÿ îïåðàòèâíîãî âòðó-
÷àííÿ ïàö³ºíò â³äì³òèâ åï³çîä ìàêðîãåìàòóð³¿.
Ë³êàðåì ïîë³êë³í³êè ïðèçíà÷åíî  ãåìîñòàòè÷íó
òà ñèìïòîìàòè÷íó òåðàï³þ. Íà 9-òó äîáó â³äì³òèâ
ï³äò³êàííÿ ñå÷³ ïî íåôðîñòîì³÷íîìó êàíàëó, óò-
ðóäíåíå ñå÷îâèïóñêàííÿ. Ä³àãíîñòîâàíî òàìïî-
íàäó ñå÷îâîãî ì³õóðà, ÿêó óñï³øíî ë³êâ³äîâàíî.
Ãåìîñòàòè÷íó òåðàï³þ ïðîäîâæåíî. Íà 10-òó äîáó
ï³ñëÿ ×ØÍË – ïàö³ºíò ó ñåðåäíüîâàæêîìó ñòàí³
ãîñï³òàë³çîâàíèé â óðãåíòíîìó ïîðÿäêó ç³ ñêàð-
ãàìè íà êðîâîòå÷ó ç íåôðîñòîì³÷íîãî êàíàëó,
äèçóð³þ, ìàêðîãåìàòóð³þ, áîë³ â ïîïåðåêó ë³âî-
ðó÷, çàãàëüíó ñëàáê³ñòü. Øê³ðó íàä íåôðîñòîì³÷-
íèì êàíàëîì ïðîøèòî, êðîâîòå÷ó çóïèíåíî.
Ïðèçíà÷åíî ë³æêîâèé ðåæèì, ãåìîñòàòè÷íó òà
àíòèáàêòåð³àëüíó òåðàï³þ. Âñòàíîâëåíî ñå÷îâèé
êàòåòåð Ôîëåÿ. Ð³âåíü ãåìîãëîá³íó ñòàíîâèâ
116 ã/ë. Ãåìîñòàòè÷íà òåðàï³ÿ âêëþ÷àëà â ñåáå
çàñòîñóâàííÿ: àì³íîêàïðîíîâî¿ êèñëîòè, åòàìçè-
ëàòó íàòð³þ, òðàíåêñàìîâî¿ êèñëîòè, ñâ³æîçàìî-
ðîæåíî¿ ïëàçìè. Íà μðóíò³ ìåäèêàìåíòîçíîãî
ë³êóâàííÿ ñòàí õâîðîãî ïîêðàùèâñÿ, ïðîòå ÷å-
ðåç 4 äí³ ï³ñëÿ ãîñï³òàë³çàö³¿ (14-òà äîáà ï³ñëÿ
Ðèñ. 1. Ñòðóêòóðà ãåìîðàã³÷íèõ óñêëàäíåíü ×ØÍË
çà ÷àñîì ¿õ âèíèêíåííÿ
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×ØÍË) õâîðèé ïîðóøèâ ë³æêîâèé ðåæèì, âè-
íèê ÷åðãîâèé åï³çîä ìàêðîãåìàòóð³¿ ç òàìïîíà-
äîþ ñ/ì³õóðà. Ïàä³ííÿ àðòåð³àëüíîãî òèñêó (ÀÒ)
íå â³äì³÷àëîñÿ. Ïàö³ºíòó âèêîíàíî àðòåð³îãðà-
ô³þ ã³ëîê ë³âî¿ íèðêîâî¿ àðòåð³¿ ç ìåòîþ âèÿâ-
ëåííÿ ìîæëèâîãî äæåðåëà êðîâîòå÷³,  ïðîòå –
äæåðåëà êðîâîòå÷³ íå âèÿâëåíî. Ïðîäîâæåíî íà-
çíà÷åíå ë³êóâàííÿ. Ñòàí õâîðîãî ïîêðàùèâñÿ, ñå÷à
î÷èñòèëàñü. Íà 10-é äåíü ãîñï³òàë³çàö³¿ (20-òà äîáà
ï³ñëÿ ×ØÍË) ó õâîðîãî ðàïòîâî âèíèêëè ñêàðãè
íà ðîçïèðàþ÷³ áîë³ íàä ëîíîì, íàÿâí³ñòü ãåìîðàã³÷-
íî¿ ñå÷³ â ïðîñâ³ò³ êàòåòåðà Ôîëåÿ. Ïðè îãëÿä³
â³äì³÷àºòüñÿ âèðàæåíà áë³ä³ñòü øê³ðè òà âèäèìèõ
ñëèçîâèõ îáîëîíîê. ÀÒ çíèçèâñÿ äî 90/50 ìì ðò.ñò.
Ïóëüñ 110/õâ., çíèæåíîãî íàïîâíåííÿ. Ðîçïî÷àòî
ãåìîñòàòè÷íó òåðàï³þ òà ë³êâ³äàö³þ òàìïîíàäè
ñ/ì³õóðà. Ï³ñëÿ ë³êâ³äàö³¿ òàìïîíàäè ñïîñòåð³ãàºòüñÿ
³íòåíñèâíå âèä³ëåííÿ êðîâ³ ÷åðåç ñå÷îâèé êàòåòåð.
Íà òë³ ïðîâåäåíèõ çàõîä³â êðîâîòå÷à ïðîäîâæóºòüñÿ.
Ïàö³ºíò â³äì³÷àº çàïàìîðî÷åííÿ. ÀÒ – 70/50 ìì
ðò.ñò. Îð³ºíòîâíèé îá’ºì êðîâîâòðàòè 1 ë. Ð³âåíü
ãåìîãëîá³íó ó ïàö³ºíòà ï³ñëÿ îñòàííüîãî åï³çî-
äó ãåìàòóð³¿ çíèçèâñÿ äî 79 ã/ë. Âðàõîâóþ÷è
³íòåíñèâí³ñòü êðîâîòå÷³, îá’ºì êðîâîâòðàòè, çà-
ãàëüíèé ñòàí ïàö³ºíòà, çà æèòòºâèìè ïîêàçàìè
âèð³øåíî âèêîíàòè ë³âîá³÷íó íåôðåêòîì³þ. Îïå-
ðàö³ÿ ïðîéøëà óñï³øíî, áåç óñêëàäíåíü. Ó ï³ñëÿ-
îïåðàö³éíîìó ïåð³îä³ õâîðîìó âèêîíóâàëîñü
ïåðåëèâàííÿ åðèòðîìàñè. Íà 7-é äåíü ï³ñëÿ
íåôðåêòîì³¿ ïàö³ºíò ó çàäîâ³ëüíîìó ñòàí³ âè-
ïèñàíèé äîäîìó.
Òàêîæ ñåðåä ãåìîðàã³÷íèõ óñêëàäíåíü ìàâ
ì³ñöå  1 (1,6%) âèïàäîê, êîëè ï³ñëÿ âèêîíàííÿ
×ØÍË ïàö³ºíòêà ïîìåðëà âíàñë³äîê øëóíêî-
âî¿ òà íèðêîâî¿ êðîâîòå÷³ ç óòâîðåííÿì çàî÷å-
ðåâèííî¿ ãåìàòîìè, íà òë³ ñóïóòíüîãî çàõâîðþ-
âàííÿ – òðîìáîöèòîïåí³÷íî¿ ïóðïóðè.
Âèñíîâêè
1. Ãåìîðàã³÷í³ óñêëàäíåííÿ ìàëè ì³ñöå ó
2,8% ç ïðîàíàë³çîâàíèõ âèïàäê³â ×ØÍË. Íàé-
÷àñò³øå âîíè ñïîñòåð³ãàëèñü ó ðàííüîìó ï³ñëÿ-
îïåðàö³éíîìó ïåð³îä³ (82,5% ç 63 âèïàäê³â
ãåìîðàã³÷íèõ óñêëàäíåíü).
2. Êîíñåðâàòèâíà òåðàï³ÿ êðîâîòå÷ ï³ñëÿ
×ØÍË áóëà óñï³øíîþ ó 77,8% âèïàäê³â.
3. Ïðè íååôåêòèâíîñò³ êîíñåðâàòèâíî¿ òå-
ðàï³¿, ìåòîäîì âèáîðó çóïèíêè êðîâîòå÷³ ï³ñëÿ
×ØÍË º ñóïåðñåëåêòèâíà åìáîë³çàö³ÿ ã³ëîê
íèðêîâî¿ àðòåð³¿.
4.  Ïîêàçàìè äî íåôðåêòîì³¿ ïðè ìàñèâíèõ
íèðêîâèõ êðîâîòå÷àõ ï³ñëÿ ×ØÍË º íå-
óñï³øí³ñòü âèùåâêàçàíèõ ìåòîä³â òà íåîáõ³äí³ñòü
íåãàéíî¿ çóïèíêè êðîâîòå÷³ ó çâ’ÿçêó ³ç çàãðî-
çîþ æèòòþ ïàö³ºíòà.
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À.È. Ñëàáûé, Â.Í. Àðòûùóê,
À.Ï. Ðóìÿíöåâà
Ïðîàíàëèçèðîâàíû ðåçóëüòàòû ëå÷åíèÿ
1952 ïàöèåíòîâ ñ ìî÷åêàìåííîé áîëåçíüþ, êîòî-
ðûì âûïîëíåíî 2218 ÷ðåñêîæíûõ íåôðîëèòîòðèï-
ñèé. Ñðåäè áîëüíûõ áûëî 1045 (53,5%) ìóæ÷èí è
907 (46,5%) æåíùèí. Âîçðàñò áîëüíûõ ñîñòàâëÿë
îò 15 äî 79 ëåò. Ãåìîððàãè÷åñêèå îñëîæíåíèÿ èìå-
ëè ìåñòî ó 63 (2,8%) ñëó÷àÿõ. Èíòðàîïåðàöèîí-
íûå – ó 4 (6,4%), ðàííèå ïîñëåîïåðàöèîííûå – ó
52 (82,5%), ïîçäíèå ïîñëåîïåðàöèîííûå – ó 7
(11,1%). Áîëüøèíñòâî êðîâîòå÷åíèé (49 (77,8%))
áûëè  ëèêâèäèðîâàíû êîíñåðâàòèâíî, è íå òðåáî-
âàëè äîïîëíèòåëüíûõ èíñòðóìåíòàëüíûõ ìåòîäîâ
ëå÷åíèÿ. Ó 11 (17,5%) ïàöèåíòîâ êðîâîòå÷åíèÿ
óñëîæíèëèñü îáðàçîâàíèåì ñóáêàïñóëÿðíîé ãåìà-
òîìû è ó 3 (4,8%) – ïàðàíåôðàëüíîé ãåìàòîìû. Ó
9 (14,3%) ñëó÷àÿõ, ïàöèåíòàì ïðèøëîñü âûïîë-
íèòü ñóïåðñåëåêòèâíóþ ýìáîëèçàöèþ âåòâè ïî-
÷å÷íîé àðòåðèè (ïðè ïðîâåäåíèè àðòåðèîãðàôèè
áûëî äèàãíîñòèðîâàíî àðòåðèî-âåíîçíóþ ôèñòóëó
â 4 (6,4%) è ó 5 (7,9%) – àíåâðèçìó âåòâè ïî÷å÷-
íîé àðòåðèè). Ïîâòîðíîé ýìáîëèçàöèè òðåáîâàëè
2 (3,2%) ñëó÷àÿ. Íåôðýêòîìèþ ïî ïîâîäó êðîâî-
òå÷åíèÿ ïîñëå ×ØÍË   âûïîëíåíî ó 5 (7,9%): ó 4
(6,4%) ñëó÷àÿõ ïî ïðè÷èíå ðåöèäèâíûõ ìàññèâ-
íûõ ïðîôóçíûõ êðîâîòå÷åíèé (â òîì ÷èñëå, ó 3
(4,8%) ñ îáðàçîâàíèåì çàáðþøèííîé ãåìàòîìû
áîëüøèõ ðàçìåðîâ è åå íàðàñòàíèåì), åùå â 1 (1,6%)
ñëó÷àå – èç-çà êðîâîòå÷åíèÿ èç àíåâðèçìû ïî÷å÷-
íîé àðòåðèè. Â 1 (1,6%) ñëó÷àå ïàöèåíò óìåð â
ðåçóëüòàòå æåëóäî÷íîãî è ïî÷å÷íîãî êðîâîòå÷å-
íèÿ  íà ôîíå òðîìáîöèòîïåíè÷åñêîé ïóðïóðû.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ìî÷åêàìåííàÿ áîëåçíü,
îñëîæíåíèÿ ÷ðåñêîæíîé íåôðîëèòîòðèïñèè, ïî÷å÷-
íûå êðîâîòå÷åíèÿ, ñóïåðñåëåêòèâíàÿ ýìáîëèçàöèÿ,
íåôðýêòîìèÿ.
Summary
MANAGEMENT OF HEMORRHAGIC
COMPLICATIONS ASSOCIATED WITH
PERCUTANEOUS NEPHROLITHOTOMY
A.Ts. Borzhievsky, M.M. Chaplya,
O.I. Slabyy, V.M. Artyshchuk,
A.P. Rumyantseva
In this article results of treatment of
1952 patients with urolithiasis, who underwent
2218 percutaneous nephrolithotomy. Among the
patients was 1045 (53.5%) men and 907 (46.5%)
women. The age of patients ranged from 15 to 79
years. Hemorrhagic complications occurred in 63
(2.8%) cases. Intraoperative – in 4 (6.4%), early
postoperative – 52 (82.5%), late postoperative – in
7 (11.1%). Most bleeding (49 (77.8%)) were
eliminated conservative, and did not require
additional instrumental methods of treatment. In
11 (17.5%) cases occurred formation of subcapsular
hematoma, and 3 (4.8%) – perirenal hematoma. In
9 (14.3%) cases, patients had to fulfill superselective
embolization of the renal artery branches (during
arteriography was diagnosed arteriovenous fistula in
4 (6.4%), and in 5 (7.9%) – branch of the renal
artery aneurysm). Re-embolization required in 2
(3.2%) cases. Nephrectomy for bleeding after
percutaneous nephrolithotomy performed in 5
(7.9%). In 1 (1.6%) cases – due to bleeding from
the renal artery aneurysm. Lethal outcome in1
(1.6%) cases (patient wis thrombocytopenic
purpura).
Keywords: nephrolithiasis, complications of
percutaneous nephrolithotomy, renal hemorrhage,
superselective embolization, nephrectomy.
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